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Abstrakt
Co se m ûeme dozv d t o cenách v on-line sektoru s jeho rostoucím vyuûítím
urychlen˝m událostmi roku 2020? Posbírali jsme rozsáhl˝ dataset scrapovan˝ch
denních cen  ty  on-line obchod  prodávajících potraviny v  eské republice
z období mezi lednem 2020 a dubnem 2021. Naöli jsme v˝razné rozdíly v
cenotvorb  mezi obchody, a to v etn  vlivu zm n sazeb a zavedení lockdown 
na pravd podobnost zm ny ceny. Cenová rigidita siln  závisí na obchodu a
p edpokladech o do asn˝ch cenov˝ch zm nách. Pr m rn˝ po et vöech zm n
ceny se mezi obchody pohybuje v intervalu od 3.10-ti do skoro 11-ti za rok. V
závislosti na definici vynechan˝ch do asn˝ch cenov˝ch zm n m ní obchodníci
permanentn  ceny v pr m ru 0.68 aû 4.04-krát za rok. Ukazujeme, ûe podrob-
n jöí anal˝za do asn˝ch cenov˝ch zm n je nezbytná pro robustní posouzení
cenové rigidity.
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